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7!.tta ia
.Vn fit nary,
f!h,f my St jni,
a- -,
Ctnt, f-i- .t 4a.
17 (oa Oittr fr a a (..Ja
; i i far a tirtar.
13 f t!irn(a ! a a
aefa ri Vfitaa, aCtcr. oi.i atkiala af JawaLiT,
t kt!a !!.laaititt ani taia (af aa"Bt, Vtatiiva ar f $mrin
.a' ( .ka U. I. ar ntUk
Uuuiikiaat.
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aUk'4f r;if.f IUa
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' ROOFING
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1 I. :"' í ta - Jm,,i tt ,; fr,-,- f a4 (ti
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Sff 41 Waai f IH.l vra
laia. . - Wtva.!.
Dxtolt vtintg &ndr.
nr4i nui uüuu. 12 ra mi
. Mr.
II t,lH,'J. '.'imrflaw
NrioriAV. pasxs.
Tr í t .it of Ui rr
rít:j l !'-bír'- i5 coxeb
w.!tbi wer .m:Bri2 at tkt
m of tv. f --.tr! f jtéTttr.,
ViWuin U t iron tu!
kn4 tb jlct iftt;iMn ef our
natU'!r !edel. Fur
!! to ur 'jut t U
aaacami'.Mj 49 kava m&ai?t- -
aJ iX2ii.r .d afai tla o!d
ra'.aJa ia baii.,r uj) an I aia
!f alU in U air wLih La 1
o Tbur.Jar afternoon af hat
watk lio vituana of Whitt Üak
hali a tnaatmg at Youoj Talla
fata'a IU'1, tu coaatdcr iba rot
taf. of aAiujf la üwvkramant ta
taiidaill of tha pullio Ur.í
aabrae';B iL Carito s&d fato
Uauatnina, aa rotarfatioaa, u
ta praraat tha outtícg af tiiubor
(jb tha lAwa ntl of protaatiag tha
watart aa rtg Utlor on lia miao
lito aa 1 ouuor.a.
lUj. XC.ICaakT, f't ef tha
laMd Dpartcia&t, baif praant,
latad ihat Iba Uavarbroan. wat
Jtulinad toWu avary thing it aould
in ordar ia prolaet tha watar,
uakma and tarings, located on
aar moiu Uiiit pruridad tha fcp!a
af tha localitiaa IaIrcd it and that
tha wlolaiala cutting a f timbar
muit aod ww.V ba tfrpd-th- at
Lf tha poopla wouU ibdicata wital
waa datirad ka wouíd do all ka
oould ta kaa thair a oarnod
out aa augeattad by tha pa.-p!- a of
tba aiiatriota la which taaaa Ua
Wr looiiVxL .
Ur. Wh. Walsaa waa calla! lo
ihaabalr and Ur. ÍUiMa uada
oratary.
RoolutioB waa pattaJ raquaV
mg tha OottrnsaaBt to aat tba
laaJa iiidieatad asida aa a rrTa-tioa- .
A aommlttaa f altwsa ap'pcbt-a- d
by tha chair ta draw ap a
atetetoaot of tha Unela daurad t
ba inoorperatad i said rkrTit'. )0
wl'b aufk raaoaatntacUt.oQ aa to
tha wtr, coal, tituU-- r or nunt-- a
aa tier thoMt aíTlia aed tu
hará id report prasuníad to the
pj piaof YLita 0ka at a waft-
ing to la bul at Young & Tfclja-fa-ro'- a
Hall, on Wainasdaj aa-rdo-g,
Uirli 3Ctb., at 7 o'clock,
f.r tpjrvíTal, amendaaaiit or
ILe Mlow'r.g ratiiad oonatituta
tha ofiwulrlba T. W. Hain,J.
f, Turbar, l'av.1 lUyr, . C.
McDoaald, 11. II. tiinj. ttii.
'' "'Hull.
Pursuant t atijourn u r.t a r.
!iv bolf f VYh'ie Oaks
Han c 7sa-- l .: II til
Wat. irn in rt.o thair ki.ü NV.
Cuüjcr ccitiftT.
Col. Ilonio th rd t'ai f
Uw'.dj cusumttu rtpori :
We jour tonnailtf a rcoan
raenl that tko foüowioc U l o
lorg'.r.f tu tKo Gororcmast b ttl
part for a l'ublio r.rk or Katar
ilion i
St:oc It, li, 24, 15 asi SO,
ta townibip O, a. r. IS o.
Sastiuna 1, 17, 18, 94, 85 it4
23 in twp. 7, a. r. 12 a. .
Saioaa7, 8, ifTlC, 17. 18,10,
SO, 31, 2. 37, 29, S?, 80,81,32,
33, 81 aut So, twp 6, a. r. 13 o.
b'.-Vi- oii l, 6, e, 7, 8, 9, 10,17,
Hi 1?, 2ü, 31, 2S, 99, 80, 81, 33
acá 83, twp. 7, r. 13 a. Lia-c!- a
Caant, h'a Uttico.
Writ tat ijllowi!tcrrratioa
la ttlatioa to tamaral, caal and
watar, o tka attaot tbat aa4 Tul
Uc Talk or RTvatioa aba!l ataU
tusas ba e?a to all eitizana to
nork Bilaaral, caat, and davalop
aajr watrr beaaath ilia aarfaca of
;J laad
Ha intant vf tliia raquastix But
to datar or datraot from tba daval- -
opruaat aaH prasptrity of tlia aac
lían of tka country but eojclr ta
praraat tba wilfal, unlawful and
da.trucUaa af tlia timbar,
I .llora and vrgatation which bowa
harbora ad praasrvaa tha watar
alroama aad springs on said Un,
of which tha tuwa of Whila Oak
ia antiraljf Uapcba'sat.
And wa furtaar raoommaad t
tha bonorabla Ceniraitiionar of
lha Land Ofllca tl.l a bUnitiaa
of thiaa oit'.asat of tkia Tiainity bv
appaittad, by aonipctant authori
ty, who shll act aa aosBsaisMonors
or agaata ;f thia Kasarvation or
Public, Park, . ho iball kara
charge of aaraa and whose duty it
shall ke.to e&forae all lawa iaf act
leg auab Tarka or RasarTationa as
to tke cutting or destroying lira
ber or lb ttudargrowth upon laid
.'aids. ; '
Tubo. W. IIcmíh, CLm.
W. C. ÍICDOÜALD,
Ym W. 1'áVBKKB,
Paul Mitib,
Ciu. liuix,
li. II- - P.KLLOMT.
Oa ciotioB of Mr. l'arkf r the
rapart waa aessptad and oapy or
dared aa&t to Mai. MaKlnnay.
AdjeuraeJ aaKjtat to eall of MA
chaíralo.
At tke lata Irrketioa Cobtib
kian at Laa Yaas, IIa. O. A.
RitharaUoa, of Chars Couity,
flaw in U e tace of popular aaati
Blast ia Teticg cad pt akJn Us op
to! ti on to Oorra aax'iag arid
Isoals to tke SUtsi and Tasritoria
holJicg tkan. He waa the ealy
dltole ib the eonvantioB wko
svukt to straiigla papular eiprea
ion in tke bskalf 10 licatod. Ia
so do'.ag he eamsclUad political
kn karl. In Ukiag tke taad h
did ke did nut h!p thel'soaa Val-
ley Irritation Corporation of which
ke is tbs pi4 atlomsy, bu; be ao
Jnal kiaiMlf aa to wipe kis
uaasa fortvar from the ttt of
lilka! p.;bilit!s.
Wl-- J' J.J J.-J- f '. a -
Wntrlj in V tf taV f .
Mi twU aeu. aiMtlr4ictlo"- - fc aa, laÍU. tu S no). t jcr)ta kaa rt4laaau.iar. ,Tka tha owa 4 Uta UuM4-u- al
Lv-i- a ) a b is" mIu rs'-a-. Jkrtt wv!.!i i1- - 1 h .rt jIb d - a!n,lM4i.Wt.i.., vt,M Ir I tt4 t- 1-
...i l .'jt. . h twii im
I i VtT-- Kltiwl ttta 1). V
ajaii.a-íta- e.n.1 Í rv .3, it,í
.iKframi-f'-iaf'l!- ' ".''r','.! I
I And l.ota-tf,- ' A Lk I t
. ..... . . . Im i B aB liiatn.l.-i-
-- ninRPIlpEp"".
il,Bu lialiiLuliL
Jan "Okúsg'o uust b sa
1 a -
bu, on aaaauat 0 the Wrli'alte tha .otkar day. Speaking of
modal of tha IFair, to appsar a eity
(Joüei üUlss. wait its local affair
ada.inis.ered ia the pua spirit of
aailhtaaueat aad progrsss, aa
awkward expasare iaai&ee ot
"oorruptioa aad roMaanasa be
yond tka idsas f the neat eyatoa'
tiliisa." Pribary haa besa geiag
oa in Muuioipal ailaira, and it is
pradisted that sundry maabsra o
tha city fatsrotnaat will hare to
f to priea. This pre snppo
'.at their aiua will fiui tktnf-ou- t
but axasnenoo 01 ly too cOaouln
rely skitw tha'. U one thing to
a.aka clurgs, aad eran to 'prora
tkatn, aad aaolhar to secure aeon- -
rietien before the tribunal. " The
Gran J Jury may iavett.gaté aad
disoerer enough erldense upon
whiohU found InJiitaasats "but a
great deal ka to btppea before a
ett ' jary finds a yerdiet. It ia
allgi that tha iaoriatiaatad aasm- -
kera of the Council aold their
rotas for hard cash in getting cer
tain or dances for f.aitofctsas 'pasa- -
d. It ia further allgad that tra
divking ia rotas for hard eab 11
a very common thing In Ckloago
People outside of Chioago are per-
haps aot eoppetaat to paaa aa
opiaioa. 8ueh things bare oco er-
red efaewkare, aad Chicage may
be gr ahead eraa ) tkia unaarory
r;ct. It J the duly of organ-
liail, lanaatable society, waick I
alwaya ia tke majority in say com
muaity, aot only to espvse thia
e rroptioo, but topuaUn it. Lt
ta hope that CkiosgowiU be equal
'. the eooaaion if it fiada that ser-
rante wkoui it eleeted to position
of trt and honor bare shewn
theauetfss reeresat to pricsijl
by beeonuBg sordid booilsrs.
In Germany l;6(0,000 women,
eara their linn Vy industrial pé(
salts; la Knxlaad, 4, 000,000; la
fraase, 8,740,000; in Avstrialliio-gr- y
about the aaase, and In
AsBria.lBtludieg all uceupatioa
sansatbiag erar 3.700,000.
4aBBajB aaaaWWaat
Oaiy one woman of tke ujrf
clase ia Kgypt ia permitted to see
wen. tke i tke widowei l'rinrel
Kazal, for wkotn the Sutton iasued
aa order graat'.ag ber that prive
A teacher ef estketlo gymnastics
ses that there ia a wka'e relance
ia knowing bow to enter a room
and laare it properly. Any ae
eempUahed burglar caá espíala Ik
medas operandi.
Ura..Tayler, of Utile Washlag
ton, Ta., la kaewn a the Oi:
Qaaea. Veesusa ska aecumulstsd a
fortune cf t J.O00.Ü0O by paramaljBTaiatU la tie iC.iahl voucty
tld. -- .. .
If yon claim ia ties tnetiatf
ii..i.. L.ill.l anta al tout
.........k.ran'.a m.ju t' -
.nurVidi la vmir oxkt whiU
yur wire l purnpn k me irr i.
.aaakWir j ft WJ ajAhi..g.
l Jfr RlTKOLDt WM U fa--
U fhert liae road ke said J
Denver is alive to the laiport
aaea of the eaierprieand le ready
t da ksr share. Ia faot every
town oa tke line kae rem up to
ite prom'se ezeept El Puso and I
believe El Paso will do what abe
premised to do, vis., to furnish a.
a4rvey of tba road fresa El Paao
to White Oaks and the mile of
traek already laid. We have com
pleted arrease na ente for the eon- -
etructiea of the read fromTiiui- -
i'a 1 to White Oaks. Centraotore
are now !o Vig over tie groand
and '.be work of construction will
enance by the first oi Jine.
I ftel coaádent that the road will
be built if 1 Paso will come for-
ward and Make good her promisee
ra
Wa eall epeeial attention to tba
advertisements today' paper of
tke Kaasaa City Journal. Hav-
ing been a reader of the Journal
since 1810, and eorresoadent
Iheret Waehlngton aad general
we speak by the eard when we
pronounce it cae of tke cleanest,
ablest and eheapeat paper ia the
U. 6., and it ia a stalwart Kepuk
can paper.
A Lowo IaiAKD msa is very ia-di- gi
aat at the oeadnct of kiedead
wife. He declaraa that aba not
ely refuses to remain ia bar
grave, bat insists ca ilsitteg b aa
st night and rventing hie sleep-
ing.
aaa
Kansas dunng ber tbirty-- e
years of life, kas aeeunsutated
wilea of railroad. Many
Jtate aroaketdf bei in tea-m-
only two, Illinois and Pennatlv..-nia-,
are ahead of her ia railway
lle'age.
Am official laY Texas tows re- -
coolly wrote tó the local treaaarer
.skiBg tkat kis salary ahoakl be
ant to kia bouse, ae he bad tot
eea sober eoetgb e hoate
for aeverai weeke.
Celdliaf- -- You dida't rotura
Mis Fljrpp'a bow, did T"I "
llankrr Xa she glvea me one
to iftldom 1 tkongUt I'd kp I.
Do yea wnr your eunmesl
smiloe whon you want ta gi t an
aaisial ff from your hua-tat- rNo I wear my tnniost
tears.
Tk landlord atj U a ver
anftB, tat you caa uepand 4
ot fiaJag r ca :a
dy.
I'll join yon m a mínate Ja
wst tke asinlstcr a!d to tho
oVJi'U.wbo wee ."klU'f
mArr'.e L -
1 t.ylnj i a reprbenb?e kl .
roB-rall- y snekig ; UU'ti ;
r qniu appropnate duiieg Lent.
Ir leu want pl0r brn.boa rt
Bnyi.lgo to .Ui 'poet 4ty
...I In ti I'.nVr;..:.'- -. I) ' ' l.V
i.t .Sitar C'y. N'. M.. f. t'a 1 .
i'pj- - i'J Apii., lJ.'. ''t thi
of Ifj'inj Jt'.c,'.fit tj
Cjaitt ,u.
t Km hld at íhioe.ip ilia, M tvi.,
en Jui. 7th, is:'.'.
Th apreral jir()r.ct af tlta-O-
!U. ntitl.! to' r, rjf otttigu
na fotlflWt S ,
,
1 'Lincoln
2 iitn Vntruiti M
1
4 rtah 2
' ft Iflirtr'I'M'iXO 3.
1
!í
8 AVh.lo On 8
0 tTp;cr lni9 y
10 ;iv'titftu 9
11 Ng a
12 nmit i
1.1 KtiCUtl i.
14 i
Total S7
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vc iIh n w II bo litU in t'? nyri
frftoir.tla on VYru.sKiAr, Mam.u
11, at 2 u'elji-- hi , ui. -
. ioan anotlior lo..r nad by
.. tli I'rr ainct coinmittat.
, Mm rLa'.nnan and Mt :err of
i piiei-v- t me tinga will reilif t
vi, tl i:Lainn.itt o' t'a (suntj- - cem
4 Riitl I liH of Jrlrri!aa an:tfd
join a vdojiA'Ñi.
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A I M M In Mt
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"'""I'm.
m4 ta M
" i " a. m taa. oa
aa.. I aa4 Fa. a ,ai).ww(,rjTwi 'j i,!! Lifts J,,f.
al 'tat r a it k a fia" aaa. !( --Ta-) aKw, ilmaa--i rim. N to a
m4 i
C i n JV, . CjmCfa-- VarV . 1. ".
.
-
air-- . -- . fv T . V f m.
I km aw. a. I - i.a r4" HH lil.l. h.. M.
IhM warn c Aiif w iiV.t.
THIS U tkf tfct
Ccarl-rrra- i, &xl fcr raportla
mea Ra tM44 a trtw IWm 17HW bmn tW4, Ik la a afasiaifct aay lakt-Oifw-a atrwM aaa faia a
afM4 wf m ar bmt rali ar
, k Bra a Hm VMka,triUMt fta
U m ImVkk. Cetera a4
t-- aaa ta aJI rU aua(aa
'
ot Aca( far U. B. imkI Oaauuta.(
ftV--- W:
f rXrJ--v- r
tó'iV''?ttVVlLkr" hWt.Ti;
iLiir"li'"T't.r.r.TI" V. i - v - I W MM to IMt' " at ta um a. tal..!n .a, ,éa., ,( la.fc..,
IITTSJZITATI017AL
' TYPErnrroi
t ..... ...
i
vi. . i;
afs i."..'..., rf- - 1 1. . '.,.1
N-- i 7'; ..' ' '
..aa.t, al(,.V.'W ... !
aaat - tt. tax aTSMaVaJta. W.r.taita.1 i ..tin.,. W tta.aaasfataa a aa. (Va a. af MUa, wk I
.i ta aaa--tr? ka ta ta ata
y
.ara ta m aar t ta ytaar aVVaaa kw. aaattawaa
tm at trro. cvfaminn, . r.tirr atta
atnrAaaa. arfa-- a. . .áa mm a MBa3esa jLsd us i.
M ta aVa am .unan --aal fa tt,
KíTl VT"" " ta aa
baatataat anarT W, aa, a4 44 ka
rM aataa! ta to aW aa tJ actual ; a
i aVa att, as. t--.,,,.,. , v--j i
"
a- -- tttf. atetan.. M rtsaf kattA
A4tJlttJka
I
toUttuat al rirfiir t .UirMwl aa
tfctaj kMaa aráta
iMa ta taaatai Mta4 aaa, ta
aaat at Bat r-- --1 ii tía,if.''-- a I
r. ;llt,l,IIWiaiN.,y a- -, Aaaata.4. fttaaut.
a'
ka
. am, a
Tlr r TArtout J,m f
i'j''3''nT' r''liu ir nitr t a 1r
s,'tu.il '4t. What wo d
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